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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
O. M. 2.681/63 por la que se dispone quede aumentada
en la cuantía que se indica la plantilla de los buques





O. M. 2.682/63 (D) por la que se dispone se encargue de
la Asistencia Médica de la Agrupación de Infantería
de Marina de Madrid, L. 'T. I. E. M. A. y Estación
Radio de Ciudad Lineal el Capitán Médico D. Luis
Gonzalo Guisande.--4Página 1.489.
O. M. 2.683/63 (D) por la que se dispone se haga cargo
de la Asistencia Médica de la Estación Naval de La
Algameca y Defensas Submarinas el Capitán Médico
I). Francisco Fernández Font.—Página 1.489.
O. M. 2.684/63 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar el destino de Auxiliar de la Asesoría General
de este Ministerio el Capitán Auditor D. Fernando Mu
•iz Lledó.—Página 1.489.
O. M. 2.685/63 (D) por la que se dispone pase destinado
al Instituto Hidrográfico de la Marina el Cartógrafo
de tercera D. Ramón del Cuvilló Díaz-Alersi. Pági
na 1.489.
Profesores.
O. M. 2.686/63 (D) por la que se nombra Profesor del
Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y Ar
tillería Naval al Teniente de Navío (A) don Manuel
Zambrano Ortega..—Página 1.489.
Instructores.
O. M. 2.687/63 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Suboficiales al Comandante Médico don
Antonio Campos López.—Página 1.489.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.688/63 (D) por la que se confirma en el destino
del buque-escuela «Juan Sebastián de Elcano» al Sar
gento Mecánico D. Bartolomé García Otón.—Pági
nas 1.489 y 1.490.
Cohm-moción de embarco,
O. M. 2.689/63 (D) por la que se confirma el embarco en
el dragaminas «Segura» del Sargento Fogonero don
Francisco Díaz Rodríguez.—,Página 1.490.
Derechos pasivos máximos.
O. 1VI. 2.690/63 (D) por la que se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones vigentes a los Sargentos Fo
goneros que se citan. Página 1.490.
MARINERíA
Licencias ecuatoriales.
O. M. 2.691/63 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Artillero Ma
nuel Durán Rodríguez.—Página 1.490.
O. M. 2.692/63 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Cabo primero Radiotelegra
fista julio Lago Lago.—Página 1.490.
O. M. 2.693/63 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo segundo Fogonero Antonio
Rangel Diego.—Página 1.490.
Rescisión de compromiso.
O. M. 2.694/63 (D) por la que se concede la rescisión del
compromiso que actualmente tiene contraído con la
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Armada al Cabo primero Escribiente Manuel Fernán
dez Lata, Páginas 1.490 y 1.491.
Bajas.
O. M. 2.695/63 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el Marinero Ramón García Sánchez.—Pá
gina 1.491.
MAESTRANZA DI LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.696/63 (D) por la que se promueve a la catego
ría de Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter
cera que se expresan.—Página 1.491.
Confirmación de destino's.
O. M. 2.697/63 (D) por la que se confirma en los destinos
que se reseñan a los Auxiliares Administrativos de
tercera que se relacionan.—Página 1.491.
Jubilaciones.
O. M. 2.698/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de primera (Remacha
dor) José Manuel Lobo Cantos.—Página 1.491.
O. M. 2.699/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Operario de segunda (Maqui
nista) Manuel Pita Garrid6.—Página 1.491.
O. M. 2.700/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el, Obrero de segunda (Amasador)
José Manrubia González.—Páginas 1.491 y 1.492.
O. M. 2.701/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Obrero de segunda (Amasador)
Andrés Gutiérrez Pérez.—Página 1.492.
O. M. 2.702/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Peón Manuel Foncubierta Mo
reno. Página 1.492.
Rectificaciones.
O. M. 2.703/63 (D) por la que se rectifica en el sentido
que se indica la Orden Ministerial número 2.572/63, de
30 de mayo de 1963 (D. O. núm. 127). Página 1.492.
Bajas.
O. M. 2.704/63 (D) por la que se dispone cause baja,
por fallecimiento, el Obrero de segunda (Engrasador)
Antonio Sánchez Arriaza.—Página 1.492.
PILlSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
O. M. 2.705/63 (D) por la que se dispone cause baja como
Práctico de Número del Puerto de Alicante D. Barto
lomé Pérez Martínez.—Página 1.492.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 5 de junio de 1963 por la que se anuncia con
curso especial para proveer vacantes en la CAMPSA.
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ODEJNBJS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA, ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.681,/63.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se dispone que las
plantillas aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 1.296/62 queden aumentadas en la cuantía de tres
Cabos Especialistas Electrónicos para los buques Jor
ge Juan, Almirante Valdés y Alcalá Galiono.
La nota final de la citada disposición se entenderá
referida a las Ordenes Ministeriales número 2.858/58
(D. O. núm. 235) y número 3.133/61 (D. O. núme
ro 233).







Orden Ministerial núm. 2.682/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán Médico D. Luis Gonzalo Gui
sande, sin desatender el destino que tiene a las ór
denes (Id General jefe del Servicio de Sanidad, se
encargue de la Asistencia Médica de la Agrupación
de Infantería de Marina de Madrid, L.T.I.E.M.A. y
Estación Radio de Ciudad Lineal.




Orden Ministerial núm. 2.683/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Capitán
General del Departamento Marítimo de Cartagena al
disponer, en 8 de septiembre de 1962, que el Capi
tán Médico D. Francisco Fernández Font se. haga
cargo. de la Asistencia Médica de la Estación Naval
de La Algameca y Defensas Submarinas, sin desaten
der su destino del Hospital de Marina cid Departa
mento.




Orden Ministerial núm. 2.684/63 (D). Cesa en
su actual destino y pasa al de Auxiliar de la Asesoría
General de este Ministerio, con carácter voluntario, el
Capitán Auditor D. Fernando Muñiz Lledó.




Orden Ministerial núm. 2.685/63 (D).--Se dis
pone que el Cartógrafo de tercera clase D. Ramón
del Cuvillo Díaz-Alersi, una vez finalizada la licen
cia ecuatorial que se hallaba disfrutando, pase desti
nado al Instituto Hidrográfico de la Marina.





Orden Ministerial núm. 2.686/63 (D).—Se nom
bra Profesor del Centro de Instrucción y Adiestra
miento de Tiro y Artillería Naval, a partir del día
20 de febrero del corriente año, al Teniente de Na
vío (A) don Manuel Zambrano Ortega, actualmente
destinado en dicho Centro:





Orden Ministerial núm. 2.687/63 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo informa
do por la jefatura de Instrucción de este Ministerio,
se nombra Instructor de la Escuela de Suboficiales al
Comandante Médico D. Antonio Campos López, a
partir del día 30 de abril último y en relevo del Te
niente Coronel Médico D. Jaime Guerrero Castro.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladat.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.688/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, y con motivo de haber sido ascendido
a Sargento Mecánico, por Orden Ministerial núme
•o 2.424/63 (D. O. núm. 119), el de esta clase don
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Bartolomé García Otón, se le confirma en su destino
del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, hasta
el regreso de éste a la Península del viaje de prác
ticas que actualmente realiza, momento en que deberá
cesar para otro destino, donde corresponda por plan
tilla.




Orden Ministerial núm.. 2.689/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz. se confirma el embarco en el dragami
nas Segura del Sargento Fogonero D. Francisco Díaz
Rodríguez, como tal Sargento Fogonero y con carác
ter accidental, en tanto no se encuentre cubierta la
plantilla de Mecánicos de dicho dragaminas, en cuyo
momento deberá cesar para otro destino, donde co
rresponda por plantilla.




Orden Ministerial núm. 2.690/63 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único
del Decreto de 30 de enero- de 1953 (D. 0. núme
ro 35), en relación con lo dispuesto en la Ley de 19
de diciembre de 1951 (B. O. núm. 291) y Orden Mi
nisterial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de acuerdo con lo deterniinado
en la Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. O. núm. 81), ampliada por la de 8 de noviembre
de 1954 (D. O. núm. 257). se dispone la aplicación
de los beneficios que sobre derechos pasivos máximos
conceden las disposiciones citadas a los Sargentos Fo
goneros D. Pedro Martín Lorenzo, D. José Lores
Domínguez, D. Cristóbal Sarmiento Aragón y D. An
tonio Zaya Ravira.






Orden Ministerial núm. 2.691/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Artillero Manuel Durán
Rodríguez cese en la fragata Vasco Núñez: de Balboa
y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial
en Fi Ferrol del Caudillo, como comprendido en el
apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de
1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus haberes por
.11Mmge.•
la Habilitación General de dicho Departamento, en la
forma que previene el apartado d) de la mencionada
Orden Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 11 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.692/63 (D).—Se dis
pone que el Cabo primero Radiotelegrafista julio
Lago Lago cese en la fragata Vasco Núñez de Balboa
y pase a disfrutar seis meses de licencia ecuatorial
en San Jorge de Moche (La Coruña), como compren
di(lo en el apartado a) de la Orden Ministerial de
6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), percibiendo sus
haberes por la Habilitación General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en la forma
que previene el apartado d) de la mencionada Or
den .Ministerial.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 11 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.693/63 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo segundo Fogonero Anto
nio Rangel Diego en el apartado a) de la Orden Mi
nisterial de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81), se le
conceden seis meses de licencia ecuatorial para Conil
(Cádiz).
Durante el disfrute ele esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habili
tación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir del
notado y cumplido de la Orden de cese de dicho Cabo
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.




Orden Ministerial núm. 2.694/63 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con el informe emitido por la Asesoría Ge
neral de este Ministerio, se concede la rescisión de!
compromiso que actualmente tiene contraído con la
Armada el Cabo primero Escribiente Manuel Fernán
dez Lata, por lo que deberá pasar a la situación mi
litar que le corresponda, una vez haya reintegrado en
metálico la parte proporcional de vestuario no de
vengado, de acuerdo con lo dispuesto en el párra
fo 2.° del artículo 117 del Reglamento Orgánico de
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Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19
de febrero de 1954 (D. O. núm. 88).
•




Orden Ministerial núm. 2.695/63 (D). Por ha
ber sido propuesto el Marinero Ramón García Sán
chez, por la Jefatura de la Casa Militar de S. E. el Jefe
del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, para cu
brir vacante de Guardia segundo Motorista en el Re
gimiento ele la Guardia de S. E., se dispone cause
baja en la Armada.
Madrid, 11 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
111]
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.696/63 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueve a la categoría de
Auxiliar Administrativo de segunda a los de tercera
eme a 'continuación se reseñan, con la antigüedad de
22 de mayo de 1963 y efectos administrativos a par
tir de la revista siguiente, confirmándoseles en los
destinos que al frente de cada uno de ellos se indi
can, de la Jurisdicción Central.
•
Don justo Pérez Macías.—Estaclo Mayor de la
Armada.
Don Miguel A. Hernández Seoane.—Inspección
General de Construcciones, Suministros y Obras.
Don José L. Plana Salinas.—Ordenación Central
de Pagos.
Señorita Dulce María Orj ales Valcárcel.—Inspec
ción Central de la Milicia Naval Universitaria.





Orden Ministerial núm. 2.697/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en los
destinos conferidos por dicha Superior Autoridad a
los Auxiliares Administrativos de la Maestranza- de
la Armada que a continuación se relacionan':
Auxiliar Administrativo de tercera Ramón Bellas
Bellas.—Cesa en la Ayudantía Militar de Marina de
San Esteban de Pravia y pasa destinado al Centro de
Adiestramiento Departamental de El Ferrol del Cau
djllo.
Auxiliar Administrativo de tercera Casimiro Gar
cía Echevarría.—Cesa en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad y pasa destinado a la Ayudantía
Militar de Marina de San Esteban de Pravia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministrits.
•
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.698/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Remachador) José Manuel Lobo Can
tos pase a la situación de "jubilado", causando baja
en la de "activo" el día 22 de diciembre del corriente
ario, por cumplir en la indicada* fecha la edad regla
mentaria, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
r
cío de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.699/63 (D).—Se dis
pone que el Operario de segunda de la Maestranza
de la Armada (Maquinista) Manuel Pita Garrido pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 5 de diciembre del corriente año. por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo. Vicealmirante
Tefe del Servicio de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.700/63 (D).---Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestran7a de
la Armada (Amasador) josé Manrubia González pase
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a la situación de jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 25 de diciembre del coriente ario por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasi
vo que le corresponda por la Dirección General del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
"Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Tefe del, Ser
vicio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.701/63 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Amasador) Andrés Gutiérrez Pérez 'pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
"activo" el día 20 de diciembre del corriente año,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 10 de jumo de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intenidente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.702/63 (D).—Se dis
pone que el Peón de la Maestranza de la Armada Ma
nuel Foncubierta Moreno pase a la situación de "ju
bilado", causando baja en la de "activo" el día 24 de
diciembre del corriente ario, por cumplir en la indicada
fecha la edad reglamentaria, quedando pendiente del
señalamiento del haber pasivo que le corresponda por
la Dirección General del Tesoro, Deuda Pública y
Clases Pasivas.
Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 2.703/63 (D).--Se rec
tifica la Orden Ministerial número 2.572/63, de 30
de mayo de 1963 (D. O. núm. 127), por la que se
promovía a la categoría de Auxiliares Administrativos
de segunda a los de tercera D. Pablo Huertas Torres,
D. Juan Arbona Noguera y D. Felipe Rocillo Cavia,
en el sentido de que la antigüedad que se les confiere
en dicha categoría es la de 22 de mayo de 1963 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente.





Orden Ministerial núm. 2.704/63 (D).--Causa
baja en la ..A.rmada, por haber fallecido en 27 de mayo
de 1963, el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Engrasador) Antonio Sánchez Arriaza.
Madrid, 10 de junio de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio





Orden Ministerial núm. 2.705/63 (D).—Cm
pudo de la edad reglamentaria, señalada en el punto
segundo de la Orden Ministerial número 744/63
(D. 0. núm. 36), se dispone que D. Bartolomé Pérez
Martínez cause baja como Práctico de Número del
Puerto de Alicante.





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres.: Puerta a disposición de la Junta
Calificadora de aspirantes a destinos civiles, por la
"Compañía Arrengataria del Monopolio de Petróleos,
Sociedad Anónima", una plaza de Auxiliar Adminis
trativo, que ha de ser provista por personal de los
Ejércitos acogidos a los beneficios de la Ley de 15 de
julio de 1952 (B. O. del Estado núm. 199), modifica
da por la de 30 de marzo de 1954 (B. O. del Estado
núm. 91),
Esta Presidencia del Gobierno ha dispuesto lo si
guiente :
Se anuncia en concurso especial, para ser cubierta
por el referido personal que la solicite, una plaza de
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Auxiliar Administrativo de la expresada Compañía
y que corresponde a la Agencia de Manresa (Barce
lona), rigiendo para este concurso las mismas normas
reguladoras del que para cubrir vacantes de igual cla
se en dicha Arrendataria se anunció por Orden de
esta Presidencia de 13 de diciembre de 1962 (Boletín
Oficial del Estado núm. 310).
Al propio tiempo, se recuerda a los aspirantes a
estas plazas que los que resulten designados para ocu
parlas responderán ante la CAMPSA de poseer los
conocimientos exigidos, especialmente de taquigrafía
y mecanografía, teniendo en cuenta que, de no poseer
los, quedarán incursos en el apartado f) del artículo 28
de la precitada Ley de 15 de julio de 1952 (B. O. del
Estado núm. 199).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.




(Del B. O. del Estado núm. 140, pág. 9.467.)
EDICTOS
(280)
Don Víctor Gutiérrez Jiménez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de Cádiz, recaído en los co
rrespondientes expedientes, han sido declarados nu
los y sin valor los documentos siguientes :
Libreta de Inscripción Marítima, Nombramiento
(le Primer Motorista Naval de Motor y Nombramien
to de Patrón de Pesca de Cabo Sillero a Cabo Prior
correspondientes a Antonio Ayaso Alvarez, folio 61
de 1923, de Villagarcía.
Libreta de Inscripción Marítima de Tomás de la
Vega Cabello, folio 496 de 1958, de Cádiz.
Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que señala la Ley
las personas que lo posean y no hagan entrega a las
Autoridades de Marina.
Cádiz, 8 de junio de 1963.—E1 Comandante, juez
instructor, Víctor Gutiérrez Jiménez.
(281)
Don José Luis Prada Bajo, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 162 de 1963, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval de D. José
Ramón Pérez Méndez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de este Departamento Marítimo de fecha 6 de
marzo último se declara justificado el extravío del do
cumento de referencia, quedando nulo y sin valor el
mismo, por lo que incurre en responsabilidad quien,
poseyéndolo, no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
San Sebastián, 10 de junio de 1963.—El Coman




(35)Publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA y Boletín Oficial del Estado de los días
28 de mayo último y 1 del actual, respectivamente,el Anuncio de un concurso para adquisición de dos
equipos de cadenas y dos anclas para destructores
tipo Lepanto, se pone en conocimiento de los quedeseen interesarse en este servicio que el acto ten
drá lugar en este Ministerio a las once horas del
día 26 del actual.
Las bases para este concurso se encuentran de ma
nifiesto en la Dirección de Material del Ministerio
de Marina, a horas y días hábiles de oficina.
Madrid, 11 de junio de 1963.—El Teniente Coronel
de Intendencia Presidente de la Junta de Concursos.
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